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自分の死を疑似体験　
　　　　　　　　　　　　　　　会沢久仁子
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ワーク：私にとって大切なものは―私が死にゆくときに
それぞれの感想
６．自分の死を疑似体験するワークを終えて
６－１．自分の死の体験を振り返ってみて、どんなことに気付きますか。自分の死の体験を通してどんなことを感
じましたか。
・WWEは最高だと気付きました。プロレスラーはつねに死ととなりあわせだと感じました。
・そこにあるききをかんじました。
・こわい!! かなしい（＞o＜）・きょうふ ・早かった ・わかんない。
・最後まで人間関係を大切にしたい。人の肌に触れていたいという気持ちが強かったというか残っていた気がす
る。こういう感じ方をしたいということが分かった。
・今だいじにしている物もあと半年といわれてみると別にどうでもいい物になってしまった。結局今だいじにし
ていても形のある物で大事な物は最後に切り捨ててしまう。
・５番目（当日）のところで少し（泣きそうになって）きた…。
・すてられないものがいっぱいあった。
６－２．死にゆく過程であなたを支えたものは何でしたか。
・闘魂・好きなこと　ぼくを支えてくれたすべての人々 ・友達や家族
・こたつにみかん ・みんなの愛情 ・気力
・友達（友情）家族　愛　等 ・家族・友達 ・（好きなことに対する）執念？
・物とかではなくて家族、知人、友達、カレ、カノとかの自分の周りにいる人、自分の周りにいる人への自分か
らの情や向こうから自分への情
６－３．最後に伝えたいことは何でしたか。
・Donﾕt try this at home. ・わすれないで ・「生きろ。」
・さようなら　みなさんさようなら　おつかれさまでした。・わかんない。
・しんどい ・ありがとう
・探してみれば大切な人は多いと思う。ましてや意外な所にいるかもしれない。
・有難う。長らくお世話になりました。
・私のマンガを捨てたり、古本屋に売ったりしないで（たたってやるーっ!!）仏だん（？）の前にそなえといて
…あと最新刊は連載終了まで足しといて…。←バカ!!　
（残った家族に対して）元気でね…。
